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En el presente proyecto se buscó conocer la calidad del agua del río Nanay, como 
consecuencias de las actividades antrópicas que existen en el puerto Bellavista; 
para ello lo primero que se realizó fue identificar las actividades antrópicas que 
impactan al agua y cuantificar el impacto generado mediante el modelo propuesto 
por Conesa, como resultado de ello tenemos que la actividad antrópica con mayor 
impacto negativo son los grifos flotantes (- 43), las actividades antrópicas que 
siguen son las viviendas y el comercio informal (- 36); luego está el transporte fluvial 
(- 31); y, con menor impacto negativo los restaurantes (- 23). Posteriormente se 
realizaron dos muestreos de agua para conocer la calidad, del resultado de los 
parámetros analizados in situ y en laboratorio, los que no cumplieron los estándares 
de calidad ambiental en la categoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas por 
desinfección, fueron el pH, oxígeno disuelto, DBO5 y coliformes termotolerantes; y 
en la categoría E2: Ríos de selva, fueron el pH y oxígeno disuelto. Finalmente se 
realizaron propuestas para eliminar y/o disminuir los impactos negativos generados 
al río Nanay. Concluyendo que las actividades antrópicas en el puerto Bellavista 
afectan la calidad del agua del río Nanay. 
 
Palabras claves: Actividades antrópicas, calidad de agua, estándares de calidad 
















The present research project sought to determine the water quality of the Nanay 
River as a consequence of the anthropic activities that exist in the Bellavista port; 
the first step was to identify the anthropic activities that impact the water and 
calculate the negative impact generated using the model proposed by Conesa. As 
a result, the anthropic activity with the greatest negative impact is the floating taps 
(- 43), followed by housing and informal commerce (- 36), then river transportation 
(- 31), and restaurants (- 23), with the least negative impact. Subsequently, two 
water samplings were carried out to know the quality, from the result of the 
parameters analyzed in situ and in the laboratory, which did not meet the 
environmental quality standards in category A1: Waters that can be made potable 
by disinfection, were pH, dissolved oxygen, DBO5 and thermotolerant coliforms; and 
in category E2: Jungle rivers, were pH and dissolved oxygen. Finally, proposals 
were made to eliminate and/or reduce the negative impacts on the Nanay River. It 
was concluded that anthropogenic activities in the Bellavista port affect the water 
quality of the Nanay River. 
 






El agua dulce existente en la tierra es muy escaza, según Fernández (2012), el 
agua dulce en la tierra representa el 2,5 % a comparación del 97,5 % del agua 
que se encuentra en los océanos. Alrededor del 80% del total de agua dulce, 
se encuentra en estado sólido (glaciares, nieve y hielo), el 19 % en agua 
subterránea y el 1 % en agua superficial. (Fernández, 2012), del total de agua 
dulce que es asequible solo el 10 % está distribuido en ríos, estos datos 
muestran que existe muy poca agua dulce en ríos. 
Para que exista vida en la tierra, depende en su totalidad del recurso agua; sin 
embargo, se está viendo muy afectada por la contaminación antropogénica. Si 
bien es cierto la creación de nuevas leyes y reglamentos está contribuyendo a 
que se reduzca la contaminación del agua, pero igual se sigue viendo afectado 
por las actividades informales; a esto se suma que en muchos distritos del Perú 
las aguas residuales no pasan por un previo tratamiento de descontaminación 
y van directamente a los cuerpos de agua, como se da en la provincia de 
Maynas con sus aguas residuales que van al río Nanay y a otros ríos y lagos 
que se hallan alrededor de la ciudad, esto ocasiona que los ríos sobrepasen los 
estándares de calidad ambiental. 
“El río Nanay, es una fuente principal de recursos naturales y económicos. Al 
mismo tiempo, es la principal fuente abastecedora de agua de Iquitos. 
Lastimosamente, actualmente se han aumentado el grado de contaminación 
(mineral y fecal)” (Chota, et al, 2016) 
El 13 de setiembre del año 2020, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
declara en “Estado de Emergencia los distritos de Iquitos, Alto Nanay, 
Punchana, Belén y San Juan Bautista, del departamento de Loreto, por riesgo 
existente ante la contaminación hídrica del río Nanay, por el término de sesenta 
(60) días calendario” (Autoridad Nacional del Agua, 2020). Esto debido al 
estudio: “Monitoreo de la calidad de agua superficial de la cuenca del río Nanay” 
elaborado por la Autoridad Nacional del Agua del 14 al 22 de agosto del 2020  
El puerto de Bellavista Nanay, se ubica en el distrito de Punchana en el 
departamento de Loreto, las actividades antrópicas que existen en el puerto 
impactan en el río Nanay, es por ello que se planteó como problema general: 




actividades antrópicas en el puerto Bellavista, Loreto?, y los problemas 
específicos: 1. ¿Cuáles son los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua del río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto?, 2. ¿Cuáles son las 
actividades antrópicas existentes en el puerto de Bellavista, que impactan el 
agua del río Nanay?, 3. ¿Qué tan significativos son los impactos negativos 
generados al agua del río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto?, 4. ¿Qué 
medidas se propone para mitigar y/o eliminar los impactos negativos generados 
al agua del río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto? 
Para resolver los problemas se estableció el siguiente objetivo general: 
Investigar la calidad del agua del río Nanay, como consecuencia de las 
actividades antrópicas en el puerto Bellavista, Loreto. Y los objetivos 
específicos: 1. Determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del 
agua del río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto. 2. Identificar las actividades 
antrópicas existentes en el puerto de Bellavista, que impactan el agua del río 
Nanay. 3. Realizar una evaluación de impacto ambiental generados al agua del 
río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto. 4. Proponer medidas para mitigar y/o 
eliminar los impactos negativos generados al agua del río Nanay, en el puerto 
Bellavista, Loreto. 
Así mismo se tiene como hipótesis nula H0: Las actividades antrópicas en el 
puerto Bellavista, no afectan la calidad del agua del río Nanay. Y como hipótesis 
alterna H1: Las actividades antrópicas en el puerto Bellavista, si afectan la 
calidad del agua del río Nanay. 
La justificación del presente trabajo de investigación es que se busca 
identificar y cuantificar los impactos de las actividades antrópicas generados al 
agua del río Nanay para plantear propuestas de mejora; así también de realizar 
los estudios de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para luego 
comparar con los estándares de calidad ambiental determinados en el D.S.004-
2017-MINAM, ya que se cree que las aguas del río Nanay tienen una 
contaminación elevada producto de las acciones antrópicas existentes en el 
puerto Bellavista y de los desagües de la ciudad de Iquitos, esta contaminación 
está afectando a los peces, a los pobladores ya que estos utilizan el agua para 




continuación, se presentan los problemas de contaminación producto de la 
alteración de los parámetros del agua. (Tabla 1) 
Tabla 1: Problemas de contaminación, sus efectos, variables asociadas con 
la calidad del agua. 
 














II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de investigaciones relacionadas  
Shah y Joshi (2017), en su investigación “Evaluation of water quality index for 
River Sabarmati, Gujarat, India”, seleccionaron los siguientes parámetros como 
determinantes de la calidad de agua del río Sabarmati pH, OD, DBO, 
conductividad eléctrica (CE), nitrógeno, nitrato y coliformes totales, y 
manifiestan que “a partir de este estudio se observó que el impacto de la acción 
antrópica y la disposición de aguas residuales en el río fue severo en la mayoría 
de los parámetros” (Shah y Joshi, 2017) 
Quiroz, Izquierdo y Menéndez (2017), en su artículo “Aplicación del índice de 
calidad de agua en el río Portoviejo, Ecuador”, realizaron la toma de muestra 
en 4 puntos del río Portoviejo, y determinaron que, de los 9 indicadores, solo 
los coliformes fecales superan los límites establecidos por la autoridad 
ambiental del Ecuador, a pesar de ello los autores concluyen que la integración 
de todos los parámetros estudiados cualifica el estado del agua del río 
Portoviejo como mala. 
Gualdrón, Luis (2016), en su investigación “Evaluación de la calidad de agua 
de ríos de Colombia usando parámetros fisicoquímicos y biológicos”, analizaron 
los parámetros fisicoquímicos y biológicos de distintos ríos de Colombia y como 
resultado tuvieron altos niveles de coliformes fecales, turbeidad y solidos totales 
disueltos por lo que concluyeron que el agua en casi todos los ríos no es apta 
para consumo humano y tampoco posee condiciones óptimas para el 
crecimiento de organismos acuáticos.  
Campaña, Gualoto y Chiluisa-Ultreras (2017), en su artículo “Evaluación físico-
química y microbiológica de la calidad del agua de los ríos Machángara y 
Monjas de la red hídrica del distrito metropolitano de Quito”, para obtener los 
resultados utilizaron un dispositivo multiparámetros marca Consort para medir 
los parámetros in situ (pH, temperatura determinaron, potencial de óxido de 
reducción), con el kit multiparámetros marca Hatch midieron el oxígeno 
disuelto, y para el análisis de los coliformes se ejecutó empleando la técnica de 





Díaz-Martínez y Granada-Torres (2018), en su investigación “Efecto de las 
actividades antrópicas sobre las características fisicoquímicas y 
microbiológicas del río Bogotá a lo largo del municipio de Villapinzón, Colombia” 
buscan determinar las consecuencias de las acciones antrópicas al río Bogotá, 
por lo que midieron 26 variables fisicoquímicas y 4 microbiológicas, y llegaron 
a la conclusión de que existe una gran alteración de la calidad de agua del río 
Bogotá principalmente las  variables microbiológicas son las que tienen altos 
valores.   
Oñate, Hernando y Cortéz, Gridis (2020), en su artículo “ Estado del agua del 
río Cesar por vertimientos residuales de la ciudad de Valledupar. Bioindicación 
por índice BMWP/Col”, analizaron los parámetros DQO, DBO, pH, temperatura, 
contenido de sólidos, presencia de nutrientes inorgánicos, alcalinidad y oxígeno 
disuelto; así mismo realizó la determinación de presencia y/o ausencia de 
microorganismos que indican contaminación de agua, también aplico el método 
BMWP/Col, y llegan a la conclusión que la estación de muestreo más cercana 
al lugar de descarga de los desagües es la que tiene agua más contaminada.  
Hernández, Omar, et al (2020), en su investigación “Evaluación de la calidad 
del agua y de la ribera en dos cuencas tributarias del río Tuxcacuesco, Jalisco, 
México” tuvieron como finalidad determinar la calidad de los ecosistemas 
acuáticos, por lo cual utilizaron dos métodos, uno que establecía la presencia 
de macro invertebrados y el segundo para conocer el estado ecológico. Lo que 
hicieron fue recolectar macro invertebrados en épocas secas y lluviosas, y 
también analizaron en campo los parámetros fisicoquímicos que fueron el pH, 
caudal, conductividad eléctrica y nitrógeno total. Llegando a la conclusión que 
el estado de las riberas es de baja calidad, que el contenido de nitrógeno sobre 
pasa los límites permisibles y que existe bastante presencia de contaminación 
orgánica.   
Salas Mercado, Hermoza Gutiérrez y Salas Ávila (2020), en su investigación 
“Distribución de metales pesados y metaloides en aguas superficiales y 
sedimentos del río Crucero, Perú” realizaron mediciones in situ de parámetros 
fisicoquímicos que fueron el pH, temperatura y conductividad eléctrica 
utilizando un equipo multiparámetro y para la determinación de metales 




cooler a un laboratorio. Y concluyeron que si hay presencia de metales pesados 
en el río Crucero producto de las actividades mineras y que en los sedimentos 
muestreados existen elevados resultados de arsénico, cadmio y zinc que se 
hallan por encima de los límites máximos permisibles.  
Quiñonez, Ochoa, Milla, Bazán, Gamarra, Rascón (2020), en su artículo “Water 
quality index using fuzzy logic Utcubamba River, Peru”, para determinar el 
estado del agua desarrollaron un Índice de Calidad de Agua en base a lógica 
difusa, por lo que realizaron un muestreo en 16 puntos para que con los 
resultados obtenidos evalúen el coeficiente de correlación, obteniendo una 
correlación R2=0.81. Concluyen que el Índice Calidad Agua Difusa puede ser 
utilizado como herramienta para realizar acciones en la gestión hídrica del río 
Utcubamba. 
Castañeda, Aldo; Flores, Hugo y Cuevas, Ruth (2018), en su investigación 
“Diagnóstico de la calidad de las aguas superficiales en la región de Los Altos 
Norte de Jalisco, México” establecieron 20 puntos de monitoreo, en las cuales 
para evaluar los parámetros en campo utilizaron una sonda Hydrolab surveyor, 
este equipo determinó la temperatura, conductividad eléctrica, pH, potencial de 
reducción de oxígeno, oxígeno disuelto, cloruros y nitrógeno amoniacal. 
Madrigal, Helga et al (2019), en su investigación “Diseño de una red de 
monitoreo como herramienta de gestión participativa: calidad física y química 
del agua subterránea en tres subcuencas del Valle Central, Costa Rica” 
tuvieron como objetivo trazar una red para el monitoreo de la calidad de agua, 
para ello evaluaron las primordiales actividades que se realizan en toda la 
cuenca, encontrando valores altos de nitratos en la partes bajas de la cuenca 
en donde es de uso urbano y de cultivos de café. Recomiendan de qué manera 
mensual se realice el análisis de los parámetros fisicoquímicos de los acuíferos 
como el pH, conductividad eléctrica, nitratos, cloruros y temperatura.  
Ortiz, Moisés et al (2019), en su artículo “Calidad del agua para uso agrícola 
del río Mololoa, México” “establecieron 12 sitios de muestreo, los cuales 
muestrearon de enero a diciembre del 2016 y los parámetros analizados fueron 
el pH, conductividad eléctrica, salinidad efectiva, relación de adsorción de sodio 




a determinar que en el mes de mayo las aguas del río Mololoa no son aptas 
para riego”.   
Cárdenas, Luis (2011), en su tesis doctoral “Efecto de los factores antrópicos 
sobre la calidad ambiental en la ciudad de Huacho” realiza una evaluación de 
los efectos ocasionados al medio ambiente producto de las actividades 
antrópicas que existen en la ciudad de Huacho. Al tener sus resultados de las 
actividades antrópicas que generan mayor impacto al medio ambiente, realiza 
sus propuestas para que se reduzca y/o eliminen los impactos. 
Minaya, Reynaldo (2017), en su investigación “Parámetros físicos, químicos, 
microbiológicos, para determinar la calidad del agua en la laguna Moronacocha, 
época de transición creciente-vaciante. Iquitos. Perú. 2016”, realizó toma de 
muestras en dos estaciones de muestreo en la laguna Moronacocha, para 
determinar la transparencia del agua la realizó mediante el método del Disco 
de Secchi y la temperatura fue medida por un termómetro para agua. Para 
analizar los parámetros fisicoquímicos llevó al laboratorio la muestra de agua 
en dos botellas plástico de 600 ml y para los parámetros microbiológicos en una 
botella de 600 ml dejando 10 % de la botella libre. 
Guevara, Yngrid (2018), en su tesis “Evaluación de la calidad de agua 
superficial y sedimentos de la cuenca Nanay – periodo 2017”, menciona que el 
río Nanay se clasifica en “la categoría 4 “Conservación del ambiente acuático – 
ríos de la Selva” según lo establecido en la Resolución Jefatural Nº 202-2010-
ANA”. Para que evalué la calidad de agua estableció una red de puntos de 
monitoreo teniendo un total de 27 puntos de monitoreo, el punto número ocho 
está ubicados en el río Nanay, frente al puerto de Bellavista. En dicho punto los 
parámetros que excedieron los ECA´S, fueron el pH, Oxígeno disuelto y 
Escherichia Coli. 
Chota, Werner, et al (2016), en sus artículo “Calidad ambiental y normas para 
conservar la cuenca del río Nanay, fuente de agua de la ciudad de Iquitos”, 
realizan una tabla resumen de los monitoreos de la cuenca del río Nanay de los 
años 2012, 2013, 2014 (mayo y diciembre) y 2015 realizados por el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana y por la Autoridad Nacional  el Agua; 
seguidamente se observa la tabla con los resultados alcanzados en el área de 




Tabla 2: Monitoreo de la cuenca del río Nanay años 2012, 2013, 2014 (mayo y 





para ríos de Selva) 
Lugar de 
Monitoreo 
Río Nanay, frente 
al puerto 
de Bellavista, 
antes de la 
confluencia con 














6,5 – 8,5 Unid. pH 
5,57 
2013 4,90 
2014 (mayo) 4,87 








2014 (mayo) 1,32 





<0,02 NH4+-N mg/L 
<0,01 
2013 0,027 
2014 (mayo) 0,058 






2000 NMP/100 mL 
110 
2013 1 300 
2014 (mayo) 4 900 






--- NMP/100 mL 
--- 
2013 220 
2014 (mayo) 1 300 







2014 (mayo) <0,0004 







2014 (mayo) 0,007 







2014 (mayo) <0,0001 
2014 (diciembre) <0,0001 
2015 <0,0001 






2.2. Teorías y enfoques conceptuales 
Calidad de agua 
“El término calidad del agua se utiliza para describir el estado del agua, incluida 
sus características químicas, físicas y biológicas, generalmente con respecto a 
su idoneidad para un propósito particular (es decir, beber, nadar o pescar)”. 
(Diersing, Nancy, 2009, p. 1) 
Estándares de calidad ambiental (ECA) 
“…El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el 
nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para 
la salud de las personas ni al ambiente” (Ley N° 28611, 2005, p.12) 
Según el D.S 004-2017-MINAM, los estándares de calidad ambiental para 
agua se dividen en 4 categorías, en la presente tesis los resultados fueron 
comparados con los estándares de la categoría 1: Poblacional y 
recreacional, subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección y con la categoría 4: Conservación del ambiente acuático, 
subcategoría E2: Ríos de selva.  
A continuación, se detallan los parámetros con los cuales se ha trabajado: 
pH: “El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua.” 
Con una reducción del pH, el agua se vuelve más ácida y con un 
incremento de pH, el agua se vuelve más básica. (State Water Resources 
Control Board, 2010, p.1)  
Temperatura: Es sustancial saber la temperatura del agua con toda 
exactitud, este componente físico perturba los resultados de la medida de  
conductividad y del pH. (Calderón, 1997) 
Oxígeno Disuelto: El nivel de oxígeno disuelto del agua sirve para saber 
una idea aproximada de contaminación del agua, ya que con un bajo nivel 
de oxígeno no permite el progreso de las especies acuáticas. (Peña, 2007) 
Transparencia: La transparencia se da de acuerdo al total de partículas 
en suspensión y de otros componentes presentes, la transparencia es 




Nitritos: Los nitritos nos permiten conocer la calidad en la que se 
encuentra el agua superficial de un río y/o lago. 
Dureza: Está compuesta por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, 
cloruros, sulfatos y en ocasiones por nitratos de calcio y magnesio. 
(Gómez, 2009) 
DBO5: “Es una medida de la cantidad de oxigeno utilizado por los 
microorganismos en la estabilización de la materia orgánica 
biodegradable, en condiciones aeróbicas, en un periodo de cinco días a 
20 °C” (Navarro, 2007) 
Coliformes termotolerantes: Son también denominados coliformes 
fecales, la presencia de estos en el agua nos indica que existe 
contaminación con materia fecal y/o descomposición orgánica.  
Para efectuar la valoración de los impactos generados al agua producto 
de las actividades antrópicas se siguió el modelo propuesto por Conesa, 
que consiste en los siguientes atributos: 
1. Naturaleza: Consiste en determinar si el impacto es positivo o negativo 
2. Intensidad (IN): Es el grado de ocurrencia al factor ambiental. 
3. Extensión (EX): Lugar de influencia del impacto que puede ser puntual, 
parcial, extenso, total y crítico. 
4. Momento (MO): Consiste en el tiempo que se manifestará el impacto. 
5. Persistencia (PE): Es el período que aparentemente continuaría la 
consecuencia desde su inicio. 
6. Reversibilidad (RV): Consiste en retornar a las condiciones originarias 
antes del impacto, de manera natural. 
7. Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto. 
8. Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto. 
9. Recuperabilidad (RE): Consiste en retornar a las condiciones 
originarias, con la intervención humana. 
10. Sinergia (SI): Se da cuando existe más de dos efectos simples. 
11. Acumulación (AC): Atributo referido al aumento constante del efecto, 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
El tipo de investigación es aplicativo. “La investigación aplicada radica en 
mantener conocimientos y realizarlos en la práctica además de mantener 
estudios científicos con el fin de encontrar respuesta a posibles aspectos 
de mejora en situación de la vida cotidiana” (Gerena, Laura, 2015) 
3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental transversal. El diseño no 
experimental “se define como la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 
(Hernández, et al, 2003). Y es transversal ya que se recogen datos en un 
solo tiempo. (Sampieri, 2010) 
 
3.2. Variables 
Variable independiente: Actividades antrópicas en el puerto Bellavista. 
Definición conceptual: “Es la alteración o modificación que origina una 
acción humana sobre el medio ambiente” (Garmendia, Alfonso et al, 2005) 
Definición operacional: Se identificó las actividades antrópicas que 
generan impacto en el agua, mediante la técnica de observación y el 
modelo propuesto por Conesa. 
Dimensiones: Cantidad de actividades y evaluación. 
Indicadores: El primer indicador son las actividades antrópicas que 
generan impactos al agua y el segundo indicador es el nivel de impacto. 
Escala de medición: La escala de medición para el primer indicador es en 
unidad y para el segundo es en impacto bajo, moderado, alto y muy alto. 
Variable dependiente: Calidad del agua del río Nanay. 
Definición conceptual: “Es la medida que determina el nivel de 




químicos y biológicos, existentes en el agua en su situación de cuerpo 
receptor” (ley general del ambiente N° 28611). 
Definición operacional: Se estableció a través de análisis in situ y en 
laboratorio los parámetros, posteriormente se compararán con los ECA´S 
para agua que están determinados mediante D.S. 004.2017-MINAM. 
Dimensiones: Análisis. 
Indicadores: Los indicadores son fisicoquímicos (pH, temperatura, 
oxígeno disuelto, transparencia, nitritos, dureza, DBO5) y microbiológicos 
(coliformes termotolerantes). 
Escala de medición: La escala de medición es de acuerdo a la unidad de 
medida de cada parámetro (unid., °C, cm y mg/l). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para el desarrollo del presente estudio, contamos con 02 poblaciones: 
Población 1: El agua del río Nanay cercano al puerto de Bellavista. 
Población 2: Las actividades antrópicas en el puerto Bellavista que generan 
impactos en el agua del río Nanay. 
Muestra 
Solo se muestreó la población 1 que son las aguas del río Nanay cercanas al 
puerto de Bellavista y para la población 2 no se realizó muestra ya que se 
trabajó con todas las actividades antrópicas que generan impactos en el agua 
del río Nanay, en el puerto Bellavista. 
La muestra de la población 1 está determinada por los puntos de monitoreo, 
cuyas coordenadas están expresadas en UTM WGS 84: 
Punto 1 (RNana1): Este 694543.4 Norte 9590509.1 





Figura 01: Puntos de muestra. 
Fuente: Google Earth 2021 (imagen satelital de abril del 2017). 
Muestreo 
El muestreo para la población 1: “fue de tipo no probabilístico y por 
conveniencia” (Hernández, Roberto et al, 2003), ya que se eligieron 02 sitios 
para la toma de muestra de manera convencional, recolectando de manera 
directa por punto 250 ml de agua para parámetro microbiológico y 625 ml para 
parámetros fisicoquímicos.  
El muestreo para la población 2: fue “censal” (Ramírez, Tulio, 1999) ya que se 
trabajó con todas las actividades antrópicas que generan impactos negativos al 
río Nanay.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Se utilizaron las siguientes: 
- Observación de campo: Se realizó observación de la zona de 
estudio para establecer los sitios a muestrear e identificar las 




para esto se registró lo observado en una ficha de registro de datos 
(Anexo 05). 
- Toma de muestras: Recolección de las muestras de agua 
superficial en envases y se rotularon las muestras con su 
respectiva codificación. 
- Análisis de laboratorio: Se realizó los estudios fisicoquímicos y 
microbiológicos en el laboratorio acreditado de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana  
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron los siguientes 
instrumentos: 
- Registro de datos de campo de monitoreo de agua. (Anexo 02) 
- Etiqueta para muestra de agua. (Anexo 03) 
- Cadena de custodia. (Anexo 04) 
- Ficha de observación de campo. (Anexo 05) 
- Matriz de Identificación de Impactos. (Anexo 06)  
- Matriz de importancia del impacto. (Anexo 07) 
 
3.4.3. Validez 
Para dar validez a los instrumentos de recolección de datos, estos 
fueron evaluados por profesionales de ingeniería ambiental de la 
Universidad Cesar Vallejo, a través del formato de ficha de validación 
de instrumentos. La respectiva evaluación de cada instrumento 













Los procedimientos se resumen en la figura N° 02. 
 
Figura 02: Etapas del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
Seguidamente, se detallan las etapas realizadas en los procedimientos: 
Etapa 1: Gabinete 
En esta etapa se realizó las revisiones bibliográficas, los protocolos de 
monitoreo de agua a seguir y se determinaron los parámetros a monitorear.  
Etapa 2: Campo  
1. Identificación de las actividades antrópicas   
Se realizó recorrido por la zona de estudio y se procedió a identificar 
todas las actividades antrópicas existentes, posteriormente se 
seleccionaron las actividades que generan impactos negativos al río 
Nanay, y lo observado se consignó en la ficha de registro de datos (Anexo 
5) 
Etapa 1: Gabinete 
(Revisión 
bibliográfica)









Etapa 4: Elaboración 
de la matriz de 
evaluación de 
impactos negativos.
Etapa 5: Gabinete 
final (Interpretación 







Figura 03: Identificación de las actividades antrópicas. 
2. Monitoreo de agua 
En esta etapa, se determinaron los puntos de muestreo, considerando los 
lugares donde existen actividades antrópicas que impactan al río; acto 
seguido se seleccionarán dos puntos para el muestreo, los cuales 
mediante el uso del GPS se obtuvo sus respectivas coordenadas.  
Mediante el uso de kit multiparámetro Milwaukee pH55, el analizador de 
oxígeno disuelto DO9100 y disco Secchi se analizaron in-situ el pH, 
temperatura, transparencia y oxígeno disuelto. 
 





Para los parámetros que serán analizados en laboratorio se procedió a 
realizar lo siguiente: Por cada punto de monitoreo se recolectó en 
recipiente de plástico 625 ml para análisis fisicoquímicos y en recipiente 
de vidrio esterilizado 250 ml para análisis microbiológico. Para la toma de 
muestra de los parámetros fisicoquímicos se procedió a enjuagar 2 veces 
el envase con la misma agua de río y para la muestra microbiológica el 
frasco solo fue llenado al 90 % de su totalidad para permitir la vida de los 
microrganismos presentes en las muestras; posteriormente los envases 
fueron colocados en un cooler debidamente rotulados y llevados al 
laboratorio para su análisis. 
 
Figura 05: Transporte de las muestras recolectadas en cooler. 
Etapa 3: Análisis de las muestras 
Las muestras fueron estudiadas en el laboratorio certificado, para tener validez 
de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 
Etapa 4: Elaboración de la matriz de evaluación de impactos negativos 
En esta etapa se procedió a evaluar los impactos que se generan al agua del 
río Nanay, con las actividades antrópicas identificadas en campo (Ver Anexo 
06). Para medir la importancia del impacto se utilizó el modelo propuesto por 
CONESA 2010: (Ver Anexo 07) 





I = Intensidad      
EX = Extensión     
MO = Momento     
PE = Persistencia     
RV = Reversibilidad  
SI = Sinergia   
AC = Acumulación 
EF = Efecto 
PR = Periodicidad 
RE = Recuperabilidad 
Se presenta la tabla 04, donde se visualiza los atributos con sus valores. 

























Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Conesa, 2010 
 
Con el resultado de la fórmula aplicada se determinó el nivel de impacto. 
Tabla 04: Índice importancia del impacto (i) 




Impacto bajo IM < 25 
Impacto moderado (medio) 25 ≤ IM < 50 
Impacto alto 50 ≤ IM < 75 
Impacto muy alto IM ≥75 
Fuente: Adaptado de la guía metodológica de Conesa, 2010 
Etapa 5: Gabinete final 
En este punto se realizó la interpretación de los resultados y se procedió a 
elaborar el informe final. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados logrados se procesaron en Excel, allí mismo fueron comparados 
con los ECA´S establecidos en el Decreto Supremo 004-2017-MINAM.  
Para el análisis de los resultados de los impactos de las actividades antrópicas, 
se utilizó el programa Excel, donde a través de la fórmula propuesta por 
Conesa, 2010, se determinó la magnitud de impactos. 
 
3.7. Aspectos éticos 
El actual estudio fue elaborado respetando los principios de ética y valores que 
tiene un profesional de ingeniería ambiental. Toda información que contiene 
este proyecto y que pertenece a otro autor está debidamente citado en las 
referencias bibliográficas para evitar el plagio. Los resultados tienen carácter 
de alta confiabilidad, porque los análisis se desarrollaron en un laboratorio 
certificado. Y la medición de los impactos se realizó siguiendo la metodología 







Los resultados obtenidos son: 
Determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua del río 
Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto.  
4.1. Las aguas del río Nanay, cercanas (10 metros aprox.) de las viviendas y grifos 
flotantes (RNana1) y de los muelles (RNana2) son ácidas, con pH 5,6 y 5,3 
respectivamente, a un punto por debajo del mínimo requerido en los ECAs de 
aguas de consumo y de ríos de selva. (Tabla 05) 
 
Tabla 05: Resultado del parámetro potencial de hidrógeno (pH). 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden ser 





5,6 5,3 6,5 – 8,5 6,5 – 9,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El pH del punto RNana2 es de 5,3, menor al pH del punto RNana1, 
que es 5,6. Ambos resultados presentan pH ácido, que están por debajo de 6,5; 
en consecuencia, no cumplen con el ECA A1: Aguas que pueden ser potabilizadas 
con desinfección; y también, no cumplen con el ECA E2: Ríos de selva. 
 
4.2. Las temperaturas de las aguas del río Nanay, son casi uniformes (De 27,1 a 
27,4 en el punto RNana1; y, de 26,9 a 27,3 en el punto RNana2), a 100 metros 
entre un punto y otro, a 40 metros de la orilla del río, con promedio de 27,3 °C 





Tabla 06: Parámetro temperatura. 


















1 27,4 27,3 
Δ 3 Δ 3 
2 27,1 27,1 
3 27,3 26,9 
Promedio 27,3 27,1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Las temperaturas de las aguas del río Nanay, son de 27,1 a 27,4 
en el punto RNana1; y, de 26,9 a 27,3 en el punto RNana2, indican que éste 
parámetro sí cumple con los ECA´S, referida a ECA A1 agua que pueda ser 
potabilizada por desinfección y a ECA E2 de ríos de selva. 
 
4.3. La transparencia del agua en el punto RNana1, cerca de los grifos y viviendas 
flotantes, es de 103 cm; y en el punto RNana2, a 100 metros del primer punto, 
es de 110 cm. (Tabla 07) 
Tabla 07: Parámetro transparencia. 
  
 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden 







103 110 - - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El estándar de calidad ambiental no establece la transparencia que 
debe tener el agua; sin embargo, establece el parámetro turbidez en la categoría 
A1: aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, que es de 5 UNT, 
equivalente a que la transparencia debe ser mayor a 85 cm; entonces, los 




4.4. El oxígeno disuelto en RNana1 es 4 mg/L (Cerca de grifos y viviendas flotantes); 
y, 4,2 mg/L en RNana2 (Cerca de dos muelles). (Tabla 08) 
 
Tabla 08: Parámetro oxígeno disuelto. 
  
 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden 







4 4,2 ≥6 ≥5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Los valores de oxígeno disuelto (4 y 4,2 mg/L) en las aguas del 
río Nanay, en el puerto Bellavista, no cumplen con los valores mínimos 
establecidos en los ECA´S que son ≥6 y ≥5 mg/L. 
 
4.5. La dureza del agua del río Nanay en el punto RNana1 es 32 mg/L a 10 metros 
de los grifos flotantes y viviendas flotantes; y en el punto RNana2 es 30 mg/L 
cerca de los muelles. (Tabla 09) 
 
Tabla 09: Parámetro dureza. 
    
 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden 





Dureza (mg/L) 32 30 500 - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Las durezas de 32 mg/L (RNana1) y 30 mg/L (RNana2), de las 
aguas del río Nanay, puerto Bellavista, cumplen con el ECA A1: Aguas que 





4.6. Los valores de nitritos en el agua del río del puerto Bellavista Nanay, son 
menores a 1 mg/L. (Tabla 10) 
 
Tabla 10: Parámetro nitritos. 
    
 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden 





Nitritos (mg/L) <1 <1 3 - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Los valores de nitritos en ambos puntos son menores a 1 mg/L, 
cumplen con el ECA A1: Agua que pueden ser potabilizadas con desinfección, 
debido a que no pasan los 3 mg/L. 
 
4.7. Las demandas bioquímicas de oxígeno (DBO5) son 2,3 mg/L (RNana1), junto 
a viviendas y grifos flotantes, y, 3,2 mg/L (RNana2), cerca de muelles; ambos 
a 40 metros de la orilla del puerto Bellavista Nanay. (Tabla 11) 
 
Tabla 11: Parámetro DBO5. 
 
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que pueden ser 





2,3 3,2 3 10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del punto RNana1 
(2.3 mg/L) cumple el estándar de calidad ambiental A1: Agua que pueden ser 
potabilizadas con desinfección que es de 3 mg/L y con el ECA E2: Ríos de 




(DBO5) del punto RNana2 (3,2 mg/L), no cumple con el ECA A1: Agua que 
pueden ser potabilizadas con desinfección, que es de 3 mg/L; aunque sí cumple 
con el ECA de conservación del ambiente acuático E2: Ríos de Selva que es 
de 10 mg/L. 
 
4.8. Los coliformes termotolerantes son 49 NMP/100 ml en el punto RNana1 y 79 
NMP/100 ml en el punto RNana2. (Tabla 12) 
 
Tabla 12: Parámetro coliformes termotolerantes. 
  
Parámetro RNana1 RNana2 
ECA A1: Aguas que 








49 79 20 2000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Los coliformes termotolerantes de los dos puntos RNana1, 49 
NMP/100 ml y RNana2, 79 NMP/100 ml superan el ECA A1: Aguas que pueden 
ser potabilizadas con desinfección, que es de 20 NMP/100 ml; pero sí cumplen 
el estándar de calidad ambiental de conservación del ambiente acuático E2: 
Ríos de Selva que es de 2000 NMP/100 ml. 
 
Identificar las actividades antrópicas existentes en el puerto de Bellavista, 
que impactan el agua del río Nanay. 
4.9. Se identificaron 5 actividades antrópicas que impactan el agua del río Nanay 
en el puerto Bellavista: transporte fluvial, comercio informal, venta de 







Tabla 13: Actividades antrópicas identificadas.  
   
Matriz de Identificación de Impactos - Puerto Bellavista 
                
MATRIZ CAUSA - EFECTO 
Actividades antrópicas 
















































































































Elemento Impacto ambiental 
Físico Agua 
Posible alteración de la 
calidad del agua 
- - - - - 
        
Leyenda       
(-): Impacto Negativo 
      
NA: No Aplica       
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Se ha podido evidenciar mediante lo observado el 24/04/2021 
que las 5 actividades antrópicas identificadas generan impactos negativos al 
agua del río Nanay; las que generan alteraciones de la calidad del agua. 
 
Realizar una evaluación de impacto ambiental generados al agua del río 
Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto 
4.10. El transporte fluvial genera impacto negativo de - 31. (Tabla 14) 
Tabla 14: Matriz de índice de importancia del impacto transporte fluvial. 
 
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica: TRANSPORTE FLUVIAL 
+/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR RE I Calificación 
Físico Agua 
Posible alteración de la calidad 
del agua 




Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El transporte fluvial en el puerto Bellavista del río Nanay, luego 
de seguir la metodología propuesta por Conesa, presenta impacto - 31, con 
calificación del impacto moderado; debido a que, mediante la observación, se 
evidenció que el 70% de los botes no se encuentra en óptimas condiciones 
de mantenimiento, incidiendo en su mal funcionamiento; además, muestran 
fuga de combustible de sus motores. También se verificó, que los botes y los 
muelles embarcaderos, carecen de adecuada disposición de residuos sólidos, 
porque éstos son arrojados al río de manera liberal. 
 
4.11. El comercio informal genera impacto negativo de - 36. (Tabla 15) 
 
Tabla 15: Matriz de índice de importancia del impacto de comercio 
Informal. 
  
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica: COMERCIO INFORMAL 
+/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR RE I Calificación 
Físico Agua 
Posible alteración de la calidad 
del agua 
- 2 4 3 1 3 2 4 4 2 3 -36 Moderado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El comercio informal, luego de seguir la metodología propuesta 
por Conesa, tiene importancia de impacto - 36, y su calificación del impacto 
es moderado; debido a que en el área de estudio se encuentra un mercado, 
el cual no tiene condiciones adecuadas para el comercio. Alrededor del 
mercado encontramos puestos informales de comidas, bebidas, productos de 
la zona y peluquerías, que no tienen una adecuada disposición de sus 
residuos, y muchos de los puestos al estar cerca al río arrojan sus 
desperdicios allí, a esto se suma que por ser una zona inundable no existe 
desagüe y todos los vendedores alquilan baños que sus aguas residuales son 






4.12. Los grifos flotantes generan impacto negativo de - 43. (Tabla 16) 
 
Tabla 16: Matriz de índice de importancia del impacto de grifos 
flotantes. 
   
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica: GRIFOS FLOTANTES 







Posible alteración de la 
calidad del agua 




Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Los grifos flotantes, luego de seguir la metodología propuesta 
por Conesa, presentan un índice de significancia de impacto negativo - 43, 
con calificación moderado. Mediante lo observado, el 50% de grifos flotantes 
no tienen un mantenimiento adecuado al no haber fiscalización continua, y por 
consecuencia existen derrames de combustible. En el día de evaluación un 
bote se abasteció de combustible en uno de estos grifos, allí se pudo 
evidenciar que se forma una película de gasolina en el agua por derrame de 
gasolina, esto genera una gran contaminación al agua. 
 
4.13. Los restaurantes generan un impacto negativo de - 23. (Tabla 17) 
Tabla 17: Matriz de importancia del impacto de restaurantes 
    
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica: RESTAURANTES 
+/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR RE I Calificación 
Físico Agua 
Posible alteración de la calidad 
del agua 
- 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 -23 Bajo 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Los restaurantes, luego de seguir la metodología propuesta por 
Conesa, presentan un índice de significancia de impacto negativo de - 23 y su 
calificación bajo, debido a que se ha podido evidenciar mediante lo observado 
que algunos de ellos son flotantes por lo que no cuentan con desagüe para 




residuales al río, esto produce una elevada concentración de coliformes 
fecales. 
4.14. Las viviendas flotantes (invasiones) generan un impacto negativo de - 36. 
(Tabla 18) 
Tabla 18: Matriz de índice de importancia del impacto de viviendas flotantes 
(invasiones). 
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica: VIVIENDAS FLOTANTES (INVASIONES) 
+/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR RE I Calificación 
Físico Agua 
Posible alteración de la 
calidad del agua 
- 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 -36 Moderado 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Las viviendas flotantes (invasiones), luego de seguir la 
metodología propuesta por Conesa, presentan un índice de significancia de 
impacto negativo de - 36, con calificación moderado; debido a que se observó 
que las viviendas flotantes no cuentan con desagüe ni acceso a agua potable, 
todas sus actividades diarias como lavado de ropa, aseo personal, cocina, las 
realizan con el agua del río que una vez usada vuelven al río produciendo 
contaminación por químicos y por materia fecal. Así mismo no tienen un lugar 
de acopio de residuos, la gran parte de los pobladores que habitan en estas 
casas llevan sus residuos hacia la pista; sin embargo, otras personas arrojan 
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Figura 06: Resumen de importancia de impacto de las actividades antrópicas 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: La actividad antrópica que genera mayor impacto negativo al 
río Nanay, en el puerto Bellavista, es la de grifos flotantes (- 43).  Las 
actividades antrópicas que siguen con mayor impacto negativo al río Nanay, 
en el puerto Bellavista, son las viviendas y el comercio informal (- 36); luego 
está el transporte fluvial (- 31); y, la actividad con menor impacto negativo es 
la venta en restaurantes (- 23). 
 
Proponer medidas para mitigar y/o eliminar los impactos negativos 
generados al agua del río Nanay, en el puerto Bellavista, Loreto. 
Se presentan las siguientes propuestas para mitigar y/o eliminar los impactos: 
 
4.15. Propuesta N° 1: Regulación del transporte fluvial en el puerto Bellavista. 
(Tabla 19) 
Tabla 19: Propuesta de mitigación y/o eliminación N°1. 
   
Propuesta N° 1: Regulación del transporte fluvial en el puerto Bellavista 
1.    Objetivo: Implementar ordenanza municipal que regule el transporte fluvial. 
2.    Plazo de ejecución: Corto plazo 
3.  Descripción: Elaborar ordenanza municipal, donde se establece mantenimiento 
constante de botes (peque-peque, deslizadores), debido a que la mayoría no realiza 
mantenimiento preventivo. Esto permitirá que los motores eviten fugas de combustibles y 
no contaminen al río Nanay. Disponer la implementación de recipientes para residuos 
sólidos en cada muelle y en cada bote. 
4.    Entidad involucrada: Municipalidad provincial de Maynas y Municipalidad distrital de 
Punchana. 
5.    Beneficios: Conservación del río. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.16.  Propuesta N° 2: Formalización de los comerciantes informales. (Tabla 20) 
Tabla 20: Propuesta de mitigación y/o eliminación N°2. 
   
Propuesta N° 2: Formalización de los comerciantes informales 
1.    Objetivo: Mejorar las condiciones de los comerciantes. 




3.   Descripción: Crear espacios saneados y bien ambientados para cada puesto, dentro 
y alrededor del mercado Bellavista, donde cada uno cuente con un adecuado acopio de 
residuos sólidos. A su vez, realizar la formalización de los puestos que se encuentran en 
todo en el área, para que éstos puedan ser inspeccionados de manera constante. 
4.  Entidad involucrada: Gobierno Regional de Loreto y Municipalidad distrital de 
Punchana. 
5.    Beneficios: formalización de comerciantes y preservación del ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.17. Propuesta N° 3: Fiscalización de grifos flotantes. (Tabla 21) 
Tabla 21: Propuesta de mitigación y/o eliminación N°3. 
   
Propuesta N° 3: Fiscalización de grifos flotantes 
1.   Objetivo: Fiscalizar de manera constante a los grifos flotantes. 
2.   Plazo de ejecución: Corto plazo 
3.    Descripción: Fiscalizar de manera constante, a través de los organismos reguladores, 
para que los grifos cumplan con todas las especificaciones técnicas en su funcionamiento; 
así también, que los propietarios capaciten cada mes a sus trabajadores, sobre la 
adecuada manipulación y venta de combustibles (es posible que el derrame de 
combustible al río se debe a la carencia de capacitaciones a los trabajadores). 
4.    Entidad involucrada: OSINERGMIN, Dirección regional de energía y minas y 
Municipalidad distrital de Punchana. 
5.   Beneficios: Preservación del río, cuidado del medio ambiente, previene riesgo de 
explosiones. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.18. Propuesta N° 4: Reubicación de las viviendas flotantes (Invasiones). (Tabla 
22) 
Tabla 22: Propuesta de mitigación y/o eliminación N°4. 
   
Propuesta N° 4: Reubicación de las viviendas flotantes (invasiones) 
1.    Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales. 
2.    Plazo de ejecución: Largo plazo 
3.    Descripción: Reubicar a los pobladores de las viviendas flotantes por la carencia de 
servicios básicos. El gobierno regional debe realizar el proyecto de reubicación, con la 
finalidad de que los pobladores tengan una mejor calidad de vida y así mismo evitar la 
contaminación del río. A su vez realizar regulaciones con respecto a la construcción de 
viviendas en zonas inundables, debido a la difícil implementación del servicio de desagüe; 
consecuentemente, los desechos van al río. 
4.    Entidad involucrada: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, Gobierno 
regional de Loreto y Municipalidad distrital de Punchana. 
5. Beneficios: Mejora de la calidad de vida de los pobladores, preservación del río, 
cuidado del medio ambiente. 








GUEVARA, Yngrid (2018), los resultados de sus parámetros estudiados 
fueron: pH 5.347, temperatura 27.07 °C, oxígeno disuelto 3.89 mg/L, DBO5 <2 
mg/mL y coliformes termotolerantes 790 NMP, los resultados comparados con 
los dos puntos de análisis de la presente investigación no existen mucha 
diferencia, donde el ph es 5.6 mg/L y 5.3 mg/L, temperatura 27.3 °C y 27.1 °C, 
oxígeno disuelto 4 mg/L y 4.2 mg/L, DBO5 2.3 mg/L y 3.2 mg/L, sin embargo, 
en el parámetro que presentan significativa variación es en los coliformes 
termotolerantes donde en la tesis de Guevara, Yngrid la numeración de 
coliformes termotolerantes es 790 NMP/100 ml y en la presente tesis en el 
punto RNana1 es 49 NMP/100 ml y en el punto RNana2 es 79 NMP/100 ml, 
estos resultados reflejan que la cantidad de coliformes termotolerantes en el 
área de estudio bajó del año 2017 al año 2021, debido a actividades que 
influyen en la presencia de materia fecal en el agua. También en ambos 
estudios los parámetros que no cumplieron los ECA´S fueron el pH y oxígeno 
disuelto. 
 
Chota, Werner, et al (2016), analizaron los resultados de los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 
elaborados por el IIAP y la Autoridad Nacional el Agua. El punto RNana7 se 
encuentra en el área de estudio de la presente investigación, dicho punto 
obtuvo los siguientes resultados: pH, 5.57 en el año 2012; 4.90 en el año 2013; 
4.87 en mayo del año 2014; 5.15 en diciembre del año 2014 y 5.22 en el año 
2015; por lo que los resultados son muy similares con la presente tesis que son 
5.6 y 5.3, ninguno cumple con el estándar de calidad ambiental, presenta un 
pH acido. Oxígeno disuelto, 5.67 mg/L en el año 2012; 3.90 mg/L en el año 
2013; 1.32 mg/L en mayo del 2014; 4.77 mg/L en diciembre del 2014 y 7.39 
mg/L en el año 2015; el resultado del año 2013 y de mayo y diciembre del 2014 
no cumplen con el ECA al igual que los resultados de la presente tesis que son 
4 mg/L y 4.2 mg/L; sin embargo, el resultado del año 2012 y 2015 si cumplieron 
los valores mínimos de los ECA´S. Coliformes termotolerantes, en los 




potabilizadas por desinfección que es de 20 NMP/100 ml; pero, para el ECA 
E2: Ríos de Selva que su valor máximo es de 2000 NMP/100 ml los resultados 
que pasan son la del año 2014 (mayo y diciembre) cuyos resultados son 4900 
NMP/100 ml y 4900000 NMP/100 ml respectivamente; los resultados en ambos 
puntos de la presente investigación para coliformes termotolerantes también 
sobrepasan el ECA A1: Aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección 
que es de 20 NMP/100 ml, pero si cumplen con ECA E2: Ríos de Selva que su 
valor máximo es de 2000 NMP/100 ml ya que la numeración de los coliformes 
termotolerantes de los dos puntos son  49 NMP/100 ml y 79NMP/100 ml. 
 
Cárdenas, Luis (2011), realizó una identificación y evaluación de las 
actividades antrópicas que causan impactos ambientales en la ciudad de 
Huacho, teniendo como resultado 9 actividades identificadas de las cuales las 
que afectan el factor ambiental agua fueron: construcción de viviendas 
(invasiones), disposición de residuos sólidos, descarga de efluentes líquidos, 
venta de combustibles; sin embargo, en el presente estudio las actividades 
identificadas que afectan el agua son: transporte fluvial, comercio informal, 



















Con los resultados obtenidos de los objetivos planteados, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. El agua del río Nanay en el puerto Bellavista es de baja calidad en los 
parámetros pH, oxígeno disuelto y coliformes termotolerantes, ya que no 
cumplen el ECA A1: Aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección, 
por lo que estas aguas no pueden consumirse directamente ni a través de 
desinfección, la única manera que puedan ser potabilizadas y convertirse en 
aptas para consumo humano es a través de un tratamiento convencional. Y 
con relación al ECA conservación del ambiente acuático E2: Ríos de Selva, 
los parámetros que evidenciaron buena calidad fueron coliformes 
termotolerantes, dureza, temperatura, nitritos, DBO5 y transparencia; sin 
embargo, los parámetros que presentan baja calidad de acuerdo al ECA E2 
fueron el pH y oxígeno disuelto. 
 
2. Se identificaron 5 actividades antrópicas que generan impactos negativos al 
río Nanay: transporte fluvial, comercio informal, grifos flotantes, restaurantes 
y viviendas flotantes (invasiones). La actividad de restaurantes fue la que 
presentó menor impacto con un índice de significancia de impacto - 23, 
seguido del transporte fluvial con un índice de significancia de impacto - 31, 
el comercio informal y viviendas flotantes tuvieron un índice de significancia 
de impacto - 36 y la actividad con mayor impacto fue los grifos flotantes con 
un índice de significancia de impacto - 43. Los impactos de estas actividades 
se reducirán mediante las propuestas de mitigación y/o eliminaciones 
planteadas, esto ayudará a mejorar la calidad del agua del río Nanay en el 
puerto Bellavista. 
 
3. De acuerdo a los resultados de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos del agua, y a la valoración de los impactos realizados por las 
actividades antrópicas del puerto Bellavista, se admite la hipótesis alterna, 
donde las actividades antrópicas en el puerto Bellavista, si afectan la calidad 





1. Al Gobierno regional de Loreto, Municipalidad provincial de Maynas y 
Municipalidad distrital de Punchana, elaborar y ejecutar el proyecto de 
reordenamiento de las personas que viven en casas flotantes en el puerto 
Bellavista, con la finalidad de trasladarlas hacia una zona donde no exista 
inundaciones y que allí cuenten con los servicios básicos. 
 
2. Al Gobierno regional de Loreto, elaborar y ejecutar el proyecto del servicio 
de saneamiento y acceso al agua potable para la zona del puerto Bellavista. 
 
3. A la Municipalidad distrital de Punchana, implementar la mejora del servicio 
de recojo de residuos sólidos en el puerto Bellavista; y así mismo, instalar 
contenedores de acopio de residuos sólidos adecuados y de mayor tamaño, 
para que los residuos no terminen en el río Nanay. 
 
4. A las universidades, a través de sus programas de proyección social, 
promover la ejecución de proyectos de concientización y educación 
ambiental para los comerciantes y pobladores del puerto Bellavista, con el 
objetivo de tomar conciencia sobre la contaminación del río. Así mismo, 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de las variables. 
Calidad del agua del río Nanay, como consecuencia de las actividades antrópicas 













agua del río 
Nanay 
“Es la medida que 
determina el nivel 
de concentración o 






existentes en el 
agua en su 
situación de cuerpo 
receptor” (ley 
general del 
ambiente N° 28611) 
Se determinó 
mediante análisis 




compararán con los 
























“Es la alteración o 
modificación que 
origina una acción 




Alfonso [et al], 
2005) 
Se identificó las 
actividades 
antrópicas que 
generan impacto en 
el agua, mediante 
la técnica de 
observación y el 
modelo propuesto 






impactos en el 
agua 
Unid. 













Anexo 2: Registro de datos de campo del monitoreo de agua. 
 







Anexo 3: Etiqueta para muestra de agua. 
 
 
























Código de punto de monitoreo:
Tipo cuerpo de agua
Responsable:
ETIQUETA PARA MUESTRA DE AGUA 
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Anexo 4: Cadena de custodia. 
N°1: Análisis parámetros microbiológicos. 
 
 











Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5: Ficha de observación de campo. 
 






Anexo 6: Matriz de Identificación de Impactos. 
Matriz de Identificación de Impactos - Puerto Bellavista 
                
MATRIZ CAUSA - EFECTO 
Actividades antrópicas 
1 2 3 4 5 












          
        
Leyenda       
(-): Impacto Negativo       
NA: No Aplica       
 





Anexo 7: Matriz de importancia del impacto (I). 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I)  
Puerto Bellavista 
Actividad Antrópica:  
+/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR RE I Calificación 
Físico Agua Posible alteración de la calidad del agua                           
 












































 Anexo 10: Ficha de validación de instrumentos. 












































































Anexo 10: Fotografías. 
 
Figura 07: Reconocimiento del área de estudio 01. 
 







Figura 09: Identificación de las actividades antrópicas. 
 









































Figura 13: Restaurante flotante. 
 
 







Figura 15: Viviendas flotantes. 
 
 






Figura 17: Embarcadero fluvial. 
 
 







Figura 19: Mercado en el área de estudio. 
 
 






Figura 21: Puestos de venta de productos locales. 
 






Figura 23: Acopio de residuos insuficiente. 
 






Figura 25: Punto de análisis RNana1. 
 






Figura 27: Instrumento ph55 Milwaukee. 
 







Figura 29: Envases para muestreo. 
 






Figura 31: Toma de muestras fisicoquímicas. 
 






Figura 33: Medición de transparencia. 
 
 
Figura 34: Muestras recolectadas. 
 
